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ABSTRAK 
ANDI MUHAJIRA HUSAIN. Konstruksi Dunia Pendidikan 
Pesantern dalam Novel Negeri 5 Menara , dibimbing oleh Hasrullah dan 
Mursalim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Konstruksi 
dunia pendidikan pesantren dalam novel Negeri 5 Menara; (2) nilai-nilai 
pendidikan yang disampaikan oleh penulis dalam Novel Negeri 5 Menara. 
Objek penelitian ini adalah novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengamati objek 
penelitian yakni novel Negeri 5 Menara dan mengumpulkan pustaka, artikel, 
essay, dan summary dari berbagai sumber. 
Hasil analisis yang diperoleh dari penggunaan Metode Analisis 
Wacana Kritis oleh Sara Mills adalah dari analisis teks posisi subjek objek 
dan posisi penulis-pembaca. Di posisi subjek menjadi sentral dalam 
menampilkan tokoh-tokoh yang lain dan peristiwa-peristiwa yang dilihat dari 
sudut pandang subjek atau pencerita. Pada posisi pembaca, penulis 
menampilkan pembaca sebagai subjek yang mana pembaca disini ikut serta 
dalam penggambaran subjektif sehingga ide-ide yang ditampilkan penulis 
secara tidak langsung mengikuti pemikiran dan ideology penulis. Kemudian 
dari analisis posisi-posis tersebut ditampilkan kontruksi pendidikan pesantren 
untuk memberikan informasi secara detail metode-metode pendidikan pada 
sebuah pesantren. Selain itu nilai pendidikan yang ingin disampaikan penulis 
yaitu, nilai kemandirian, nilai kesabaran, nilai keikhlasan, nilai kedisiplinan, 
nilai kesederhanaan, Nilai kepemimpinan serta nilai persahabatan.  
 
